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ﺧﻼﺻﻪ 
رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﭼـﻪ در ﺗﻌـﺎﻣﻼت ﺑـﺎ  يداﺷﺘﻦ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد و اداﻣﻪ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎي ﻻزم در داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت .دﻳﮕﺮان و ﭼﻪ در رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻻزم اﺳﺖ
ﻫﻴﺠﺎﻧـﺎت  ﺳـﺎزي ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮبﻫﺎ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد ﻣﻲﻫﻴﺠﺎﻧﺎت و آﮔﺎﻫﻲ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ   ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻓﺮاد ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪو ﻃﺮﺣﻮاره
  .ﺷﺪ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﭼﻨﺪوﺟﻬﻲ ﻻزاروس در ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ زﻧﺎن اﻧﺠﺎم
ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ زﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪاﻳﻦ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم آﻣﺎري  يﺟﺎﻣﻌﻪ: ﻛﺎرروش
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش . ﺑﻮد ﺸﻬﺮاﺳﻼﻣدر   2931 ﺳﺎلﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﻣﺪدﻛﺎري آﻓﺘﺎب ﺷﺮق در 
ي ﺷـﺎدﻣﺎﻧﻲ ﻧﺎﻣـﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﭘﺮﺳـﺶ ﺳﻄﺢ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ آﻧﺎن  ﻛﻪزن  42ﮔﻴﺮي در دﺳﺘﺮس ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﮔـﺮوه  دو در و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗﺼـﺎدﻓﻲ  اﻧﺘﺨـﺎب  ﻧﻤﻮﻧـﻪ، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان آﻛﺴﻔﻮرد 
ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ روﻳﻜـﺮد ﭼﻨـﺪوﺟﻬﻲ ﻻزاروس در  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺷﺎﻫﺪو  ﻮنآزﻣ
و ﻣﺠـﺪدا ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﮔﺮوﻫـﻲ آﻣـﻮزش داده  ﻮنﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه آزﻣﻳﻚ يﺟﻠﺴﻪ 01
 91ي ﻧﺴﺨﻪ SSPS اﻓﺰاراﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم ﻫﺎ ﺑﺎداده .ﻧﺎﻣﻪ روي ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد اﺟﺮا ﺷﺪﭘﺮﺳﺶ
  .ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ  ﺗﺤﻠﻴﻞ روش آﻣﺎريو 
آزﻣﻮن ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه آزﻣﻮن و ي ﭘﻴﺶﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ: ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
دار اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ، ﻣﻌﻨﻲ( P>0/50)داري ﻧﺪارد ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
  (. P=0/100)اﺳﺖ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ روﻳﻜـﺮد ﭼﻨـﺪوﺟﻬﻲ  ﺑﻨﺎ ﺑﺮ :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑـﺮاي ﺑﻬﺒـﻮد ﺷـﺎدﻣﺎﻧﻲ زﻧـﺎن اﺳـﺖ ﻟـﺬا ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﻻزاروس روش
ي ﺗﻘﻮﻳﺖ اﺑﻌﺎد ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻋـﺎﻃﻔﻲ و رﻓﺘـﺎري آﻧـﺎن ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ زﻧﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ
 .ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد







از ﻫﻴﭻ ﻧﻬـﺎد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراي ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺧﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖﻧﺎﻣﻪاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺎﻳﺎن
  .ﮔﺮددﻣﻲﻗﺪرداﻧﻲ  ،در ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺎنﻛﻨﻨﺪاز ﺷﺮﻛﺖ. ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖﻧﺘﺎﻳﺞ آن و ه ﺸﺪﺧﺎﺻﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻧ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻫﻴﺠﺎن ﻣﺜﺒﺖ، ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺳﻪ ﺟﺰء اﺳﺎﺳﻲ ،ﺷﺎدي
 ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎنروان .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﻧﺒﻮد و زﻧﺪﮔﻲ از رﺿﺎﻳﺖ
ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ، زﻧﺪﮔﻲ، رﺷﺪ  ﺑﻮدن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ دﻳﮕﺮان، ﺑﺎ ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﺜﺒﺖ رواﺑﻂ
  (. 1)ﺪ ﻫﺴﺘﻨ ﻧﺸﺎط و ﻫﺎي ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲﻣﻮﻟﻔﻪ از زﻧﺪﮔﻲ و دﻳﮕﺮان دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺷﺎدﻛﺎم، داراي اﻓﻜﺎر و ﻫﺎي ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ دﻳﺪﮔﺎﻫﻲ روﺷﻦ ﺑﻪ اﻣﻮر رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ و ﻛﻤﻚ
 از ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪﻧﮕﺮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺗﻼش ﻣﻲﻣﻲ
ﺷﺎدﻛﺎم ﺑﺪﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ  ﻏﻴﺮ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ ﻃﺮف از و ﻃﻠﺒﻨﺪﻣﻲ ﻛﻤﻚ دﻳﮕﺮان
 ﻛﻠﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ .ورزﻧﺪﻛﻨﻨﺪ و از ﻛﺎرﻛﺮدن ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻨﺎب ﻣﻲﻣﻲ
 ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺮﺗﻮ در را ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ روان و ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﺑﻪ رﺳﻴﺪن راه داﻧﺸﻤﻨﺪان
دار ﺑﻮدن و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي، ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻌﻨﻮي، ﻫﺎيﻫﺪف و ﻫﺎارزش ﺑﻪ
  (.2)داﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﻲ و ﻋﺸﻖ ﻣﻲ
ي ﻟﺬت و ﻫﺪف از زﻧﺪﮔﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ 3، ﺑﻨﺘﻬﺎم2ﺳﺪدي  ،1ﻫﺎي ﻫﺎﺑﺰﻧﻈﺮﻳﻪ
-ﻟﺬت از ﻧﻈﺮ آﻧﺎن، ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﻛﻞ ﻟﺤﻈﺎت،. داﻧﻨﺪﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪن آن ﻣﻲ
-ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﺮدن ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ، دﻧﺒﺎل ﻛﻪ ﺑﻮد ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺎﺑﺰ .اﺳﺖ اﻓﺮاد زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺨﺶ
 اﺣﺴﺎس ﻛﺮدن دﻧﺒﺎل ﻛﻪ ﺑﻮد ﺑﺎور اﻳﻦ ﺑﺮ ﺳﺪدي .اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ذاﺗﻲ اﻣﻴﺎل آﻣﻴﺰ
: ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﺳﻪ ﺟﺰء دارد (.1از  ﻧﻘﻞ ﺑﻪ) اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﺪف ﻟﺬت،
ﺷﻮد، ﺟﺰء ﺑﻴﻨﻲ ﻓﺮد ﻣﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻔﻜﺮ و ﭘﺮدازش ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻮش
 ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺰء و اﺳﺖ ﺷﺎد و ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﻠﻖ ﻣﺜﺒﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮد ﺑﺎ دﻳﮕﺮان و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﻓﺰاﻳﺶ  رواﺑﻂ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
   (.3)ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﻣﻲ
 دو ﺟﺰء ﻋﺎﻃﻔﻲ دارايﻫﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ  4ﻣﺎرﺗﻴﻦ و ﻟﻮآرﺟﻴﻞ و 
ﻳﻚ ﺟﺰء ﻳﺎ ﻫﺮ  ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻓﺮاد در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎي زﻳﺴﺖ .دو، ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ اي ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﻣﺤﺪوده-ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲدر 
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﻧﺎﺷﻲ از (. 4)ﺗﺎﺛﻴﺮ ژﻧﺘﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻣﺮﻛﺰ ﻟﺬت در ﻣﻐﺰ ﺑﻮده و ﻟﻮب ﻓﺮوﻧﺘﺎل ﭼﭗ ﻣﻐﺰ در ﺗﺠﺎرب ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻢ در ﻫﺎ و دﻳﮕﺮ اﻓﻴﻮنﭼﻨﻴﻦ اﻧﺪورﻓﻴﻦﻣﺜﺒﺖ درﮔﻴﺮ اﺳﺖ، ﻫﻢ
 رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در ﻫﻤﻜﺎران و ﺑﺮﺧﻮردي (.5)رﻧﺪ آن ﻧﻘﺶ دا
ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ اﻓﺮاد را اﻓﺰاﻳﺶ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻛﻪ
ي ﺧﻮدﭘﻨﺪاره داراي اﻓﺮاد ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﻣﻴﺰان ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺖ 5ﺳﺎﻟﻴﻮان (.6) دﻫﺪﻣﻲ
اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮ آن . ي ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖﺑﺎﻻ، ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻓﺮاد داراي ﺧﻮدﭘﻨﺪاره
ﺧﻮد،  ﻫﺎيﺳﻄﺢ ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﻢ ﺗﺮ و اﻧﺘﻈﺎراتﺑﻴﻨﺎﻧﻪﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻊ
ﻛﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ اﺣﺴﺎس ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ
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ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻴﻦ و ﻳﺎ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺪﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲﺧﻮش
ﺑﻌﺎد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻫﻤﺎن ﻃﻮري ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ اﻓﺮاد ﻣﺘﺎﺛﺮ از ا(. 7)
. ﻛﻨﻨﺪﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آﻧﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﻲ
ﻳﻜﻲ  دارد، اﺳﺎﺳﻲ اﻓﺮاد ﻧﻘﺶ ﻛﺎرﻛﺮد و زﻧﺪﮔﻲ در ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮ ﻋﻼوه ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ
ﻫﺎ ﻫﻴﺠﺎن. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رواﺑﻂ ﮔﺴﺘﺮش اﻳﺠﺎد و در ﻫﺎي اﺻﻠﻲاز ﻣﻮﻟﻔﻪ
  (. 8)ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﺮآﺳﺎن را و درك ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺨﺸﻴﺪه ﻏﻨﺎ ﻓﺮدي ﺑﻴﻦ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﺠﺎن از ايﻫﻨﮕﺎم ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ اﻓﺮاد، رﺷﺘﻪ در
اﻳﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﻣﺤﺮﻛﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد . ﻳﺎﺑﻨﺪﻃﻮر ﻣﺪاوم ﻇﻬﻮر ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻫﻴﺠﺎنارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻳﮕﺮان و واﻛﻨﺶ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻲ
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ و  ﺗﺮس، اﺿﻄﺮاب، ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ، اﻧﺪوه ﻳﺎ ﺧﺠﺎﻟﺖ
 ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺸﻮد،ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﮔﺮ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺑﺎ آن
ﺗﺮي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌﺪد و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻛﻪ ﺷﻮﻧﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﮔﻴﺮيﺷﻜﻞ
اوﺟﺎﻗﻲ در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺮ روي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ، ﺑﻪ اﻳﻦ  (.9)داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻔﺎوت، از ﻣﻴﺰان ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داراي ﻫﻴﺠﺎن
  (. 01)ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ 
و ﺣﺘﻲ  ، ﻧﮕﺮاﻧﻲ، درﮔﻴﺮيﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﻣﺜﻞ آزردﮔﻲ
از آن ﺟﺎﻳﻲ . دﻫﻨﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ رخ ﻣﻲنﺧﻮدﻛﺸﻲ در ﭘﻲ ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻴﺠﺎ
دﻫﻨﺪ، اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻲ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﻫﺎ زﻳﺮﺑﻨﺎي اﻋﻤﺎل را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﻛﻪ ﻫﻴﺠﺎن
(. 11)آﻳﻨﺪ و ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻮد را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮشنﺠﺎﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻴ
ﻫﺎ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت آنو ﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﻫﻴﺠﺎن ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن
ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﻞ ﺷﺎدي و ﻋﺸﻖ، . ﺷﻮﻧﺪﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ درﮔﻴﺮ ﻣﻲ
ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ، ﻣﺜﻞ ﺗﺮس، . دﻫﻨﺪآﻳﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﻧﺮژي ﻣﻲﺧﻮش
داﺷﺘﻦ . ﮔﺮﻳﺰﻧﺪﻫﺎ ﻣﻲﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ از آنو اﻧﺴﺎنآﻳﻨﺪﻧﺪ ﺧﺸﻢ و ﻏﻢ ﻧﺎﺧﻮش
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺮب ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ آن ﭼﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت در درازﻣﺪت ﻣﻲ
آﻳﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و وﺟﻮد ﻫﺮ آﻳﻨﺪ و ﻧﺎﺧﻮشﺗﻤﺎم اﻓﺮاد داراي اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮش
   (.21) دو ﻧﻮع اﺣﺴﺎس، ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ
رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي  آﻳﻨﺪ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد و ﺗﺪاومﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ داﺷﺘﻦ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﺧﻮش
 ﭼﻨﻴﻦ رواﺑﻂ. در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان و در رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻻزم اﺳﺖ
  . ﮔﺮددﻣﻲ اﻓﺮاد در ﻣﻨﺪيرﺿﺎﻳﺖ و ﺷﺎدي ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺳﺎﻟﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﺎ آن ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﻮاﻣﻊ، ازدواج را ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ 
ارﺿﺎي داﻧﻨﺪ، ﭼﻨﺎن ﭼﻪ زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ را ﺑﺮاي ﻣﻲ
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮ ﺟﺒﺮان ﻧﻴﺎزﻫﺎي رواﻧﻲ ﻫﻤﺴﺮان اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ، اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ و ﮔﺎه
ﺑﺴﻴﺎري از زوﺟﻴﻦ ﺑﻪ  وﻗﺘﻲ ازدواج. ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
اﺣﺴﺎس  داده، دﺳﺖ از را ﺧﻮد ﺳﻼﻣﺖ و ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﻫﺎآن رﺳﺪ،ﻣﻲ ﺑﺴﺖﺑﻦ
ازدواج دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺑﺎ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﻲﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻋﺎﻃﻔﻲ . ﻳﺎﺑﺪﻣﺠﺪد ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
 (.31)ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﮔﺮوي ﺳﻼﻣﺖ رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و و ﺑﻘﺎي ازدواج اﺳﺖ 
ﺣﺬف درد و رﻧﺞ و )ﻫﺎي ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﺗﺎﻛﻴﺪ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ ﻧﻈﺮﻳﻪ
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ﺑﻨﺎ . دﻫﺪﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ رخ ﻣﻲ( ﻣﻨﺪي از ﻧﻴﺎزﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و رواﻧﻲاﻳﺠﺎد رﺿﺎﻳﺖ
ﻟﺬت و رﻓﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮ، در ﭘﻲ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ و آراﻣﺶ رواﻧﻲ  1ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻓﺮوﻳﺪ
 زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺳﺎزﮔﺎري ﻛﻪ دﻫﺪﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ(. 41)ﺷﻮد در ﺧﺎﻧﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﺴﺮاﻧﻲ ﻛﻪ از ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻲ ﻛﻤﻚ ﻓﺮد ﻛﻠﻲ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ
زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ و در رواﺑﻂ 
  (.51)ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮﻧﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻓﺮد ﺑﺎﻳﺪ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و رﻓﺘﺎرﻫﺎي  ،ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ
آور و اﺣﺴﺎﺳﺎت و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﭼﻘﺪر ﻣﻔﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻨﻔﻲ ﭼﻘﺪر زﻳﺎن
آور زﻳﺎن و ﺑﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻓﺮد
اﻓﺮاد را ﺑﺮاي  ،ﻟﺬا اﻳﻦ درك. آورﻧﺪزﻳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ و دﻧﻴﺎ
ﻫﺎي ﺳﻮدآور ﺟﻨﺒﻪ. ﻫﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮدروﻳﻲ و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ آنروﺑﻪ
  (.61)ي دوم ﻗﺮار دارد اﺣﺴﺎﺳﺎت و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ، در ﻣﺮﺣﻠﻪ
وﺟﻬﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ درﻣﺎﻧﻲ، ﺳﻪﻫﺎي روانﺑﺴﻴﺎري از روش
ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮاي ﻫﺎ اﻳﻦ روش. ﭘﺮدازﻧﺪﺷﻨﺎﺧﺖ، ﻋﺎﻃﻔﻪ و رﻓﺘﺎر ﻣﻲ
ﻫﺎ  ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺣﻮاس از اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﺗﺼﻮرات و ﺷﻨﺎﺧﺖ
. آورﻧﺪﻓﺮدي و ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي درون
ﻳﺎﺑﺪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ دﺳﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻳﻜﻲ از ﻧﻈﺮﻳﻪ (.71) ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺗﻤﺎﻳﺰ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﺮض ﺑﻨﻴﺎدي اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه . اﺳﺖ 2درﻣﺎﻧﻲ، درﻣﺎن ﭼﻨﺪوﺟﻬﻲ ﻻزاروسروان
ﮔﺮا اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎران، دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻟﺘﻘﺎط
  اﻳﻦ درﻣﺎن ﻳﻚ روﻳﻜﺮد. اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻓﻦ ﺧﺎص، ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮﻧﺪ
و ﺑﺎ ﻫﺪف اﻳﺠﺎد  درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮدهي روانﻧﮕﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و ﺟﺎﻣﻊ درﺑﺎرهﻛﻞ
در اﻳﻦ . ﺷﻮدي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻛﺎرآﻣﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎﻳﺪار، ﻳﻚ ﺷﻴﻮه
رﻓﺘﺎري ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺎﺳﻲ و از ﻓﻨﻮن دﻳﮕﺮ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﻧﻮع درﻣﺎن از روش
  ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ادﻏﺎمﻻزاروس ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ. ﺷﻮدﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻟﺰوﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻧﻈﺮي ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣروان
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻨﻮن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، اﻟﺘﻘﺎﻃﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻲ
. اﻧﺪﻫﺎ را ﺑﻪ وﺟﻮد آوردهﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ روشﻟﺰوﻣﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن روﻳﻜﺮد ﭼﻨﺪوﺟﻬﻲ ﻻزاروس اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ دارد و ﺟﻨﺒﻪ
  (. 81)ﻛﻨﺪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻓﺮد را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﻄﺢ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ اﻓﺮاد در  اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻌﺎﻣﻼت 
زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زﻧﺎن اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ 
  .ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ آﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ درروﻳﻜﺮد ﭼﻨﺪوﺟﻬﻲ ﻻزاروس 
  ﻛﺎرروش
-04ي آﻣﺎري اﻳﻦ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺳﻨﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﻣﺪدﻛﺎري آﻓﺘﺎب  2931ﻫﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد ﻪ در ﻣﺎهﺳﺎل ﺑﻮد ﻛ 03
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ﺷﻬﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت آﻧﺎن ﺣﺪاﻗﻞ دﻳﭙﻠﻢ و اﺳﻼمدر ﺷﺮق 
 دﺳﺘﺮس در ﮔﻴﺮيﻧﻤﻮﻧﻪ روش ﺑﺎ .ﺑﻮد ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪﺳﺎل از  ازدواج آن 5ﺣﺪاﻗﻞ 
ي ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﻧﺎﻣﻪدر ﭘﺮﺳﺶ( 82-93/5)ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﭘﺎﻳﻴﻦ داراي زن 42
ﻧﻔﺮي آزﻣﻮن  21آﻛﺴﻔﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در دو ﮔﺮوه 
  . و ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻫﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺎﻣﻲ در اﺑﺘﺪا ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم آزﻣﻮدﻧﻲ
ﺳﻄﺢ .  ﺷﻮﻧﺪﻫﺎ ﻧﺒﻮده و اﻃﻼﻋﺎت آﻧﺎن ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﻣﺪاﺧﻼت  ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ ﺳﭙﺲﻮن اﻧﺪازهآزﻣﻫﺎ در ﭘﻴﺶﺗﻤﺎم آزﻣﻮدﻧﻲﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ 
 1/5ﺗﺎ  1ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺪودا  01در  روﻳﻜﺮد ﭼﻨﺪوﺟﻬﻲ ﻻزاروس ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ
ﻧﺎﻣﻪ ﺳﭙﺲ ﭘﺮﺳﺶ. ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮاي ﮔﺮوه آزﻣﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
اﻓﺰار ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮمﻣﺠﺪدا ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﮔﺮوه اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ و داده
ﺧﻼﺻﻪ . و روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ 81ي ﻧﺴﺨﻪ SSPS
  :روﻳﻜﺮد ﻻزاروس ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ
-آﻣﺪﮔﻮﻳﻲ و آﺷﻨﺎﻳﻲ اﻋﻀﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪﺧﻮش: ي اولﺟﻠﺴﻪ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮي : ي دومي زﻧﺪﮔﻲ ﻻزاروس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻜﻠﻴﻒ، ﺟﻠﺴﻪ
ي ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻪﮔﺎﻧي روش درﻣﺎﻧﻲ ﭼﻨﺪوﺟﻬﻲ ﻻزاروس و اﺑﻌﺎد ﻫﻔﺖدرﺑﺎره
ي رخ اﺑﻌﺎد ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺸﺎور، ﺟﻠﺴﻪو ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻴﻢ
ي ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻳﻌﻨﻲ وﺟﻪ اﺣﺴﺎﺳﻲ ﮔﺎﻧﻪﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻜﻲ از اﺑﻌﺎد ﻫﻔﺖ: ﺳﻮم
ي ﺑﺨﺸﻲ و ﺗﺠﺴﻢ ذﻫﻨﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﺗﻤﺮﻳﻦ آن در ﺟﻠﺴﻪﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آراﻣﺶ
ي وﺟﻪ ﺗﺼﻮرات ﻳﻌﻨﻲ آﻣﻮزش درﺑﺎره: ي ﭼﻬﺎرمدرﻣﺎن، ﺟﻠﺴﻪ
 آﻣﻮزش :ﭘﻨﺠﻢ يﺟﻠﺴﻪ ﻣﺜﺒﺖ، ﻧﻘﺎط ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺗﺼﻮﻳﺮﺳﺎزي ﻣﺜﺒﺖ از
رﻓﺘﺎري، آﺷﻨﺎﻳﻲ اﻋﻀﺎ آﻣﻮزش وﺟﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ: ي ﺷﺸﻢﺟﻠﺴﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، وﺟﻪ
ﮔﺰﻳﻨﻲ اﻓﻜﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻜﻠﻴﻒ، ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺧﻄﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺟﺎي
: ي ﻫﺸﺘﻢ، ﺟﻠﺴﻪ(ي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲﺗﺨﻠﻴﻪ)آﻣﻮزش وﺟﻪ ﻋﺎﻃﻔﻲ : ي ﻫﻔﺘﻢﺟﻠﺴﻪ
آﻣﻮزش وﺟﻪ زﻳﺴﺘﻲ : ي ﻧﻬﻢﻠﺴﻪﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي، ﺟآﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت
ي ي ﺻﺤﻴﺢ و ﺧﻮاب، ﺟﻠﺴﻪرﻳﺰي ﺑﺮاي ورزش و ﺗﻐﺬﻳﻪآﻣﻮزش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻳﺎﺑﻲ ﺟﻠﺴﺎت و ي ﻗﺒﻞ و دادن ﺑﺎزﺧﻮرد، ارزشﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺟﻠﺴﻪ: دﻫﻢ
  .اﺟﺮاي ﻣﻘﻴﺎس ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ
 ي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرايﻧﺎﻣﻪاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺎﻳﺎن
  . اﺳﺖ رﺳﻴﺪه ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﻤﻴﻦ واﺣﺪ اﺳﻼﻣﻲ آزاد داﻧﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻲ
  اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺳﺌﻮال 92ﻧﺎﻣﻪ داراي اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ :ي ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ آﻛﺴﻔﻮردﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ -اﻟﻒ
 اﻳﺸﺎن ﻪ ﺑﺎورﺑ .اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ ﻟﻮ و آرﺟﻴﻞ ﺗﻮﺳﻂ 9891 ﺳﺎل در ﻛﻪ ﺳﺖا
از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ . ﺑﻚ اﺳﺖ اﻓﺴﺮدﮔﻲ يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ يﻧﻘﻄﻪ ﻧﺎﻣﻪ،ﭘﺮﺳﺶ اﻳﻦ
ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻚ ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎسي ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ، آرﺟﻴﻞ ﭘﺲ از راﻳﺰﻧﻲ ﺑﺮآن ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﻘﻴﺎس 
 آرﺟﻴﻞ ﺳﭙﺲ .ﺷﺪ ﺳﺌﻮال، ﻃﺮاﺣﻲ 12ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ . وي را ﻣﻌﻜﻮس ﻛﻨﺪ
  . ﻣﺎده ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ 23ي ﻣﻘﻴﺎس آن  اﻓﺰود و ﻓﺮم اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده 11
  و ﻫﻤﻜﺎراﻛﺮم ﻃﻬﺮاﻧﻲ                                                                                  3931ﺮوردﻳﻦ ﻓ اﺳﻔﻨﺪ و، (2) 71ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 001
داﻧﺸﺠﻮ اﺟﺮا و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ  8روي ﺳﺌﻮاﻟﻲ  23ي ﺑﻌﺪ، ﻓﺮم در ﻣﺮﺣﻠﻪ
 92ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﺣﺬف ﺳﻪ ﺳﺌﻮال ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻓﺮم ﻧﻬﺎﻳﻲ
ﻧﺎﻣﻪ در ﻳﻚ ﻃﻴﻒ ﭼﻬﺎر ﮔﺰﻳﻨﻪ اي ﮔﺬاري ﭘﺮﺳﺶﻧﻤﺮه. ﺳﺌﻮال ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ
 78ي ﻫﺮ آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻤﺮه. ﮔﻴﺮداز ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺳﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻪ ﺟﺰء از ﻧﻈﺮ رواﻳﻲ ﺳﺎزه روﺷﻦ ﺷﺪه ا .اﺳﺖ
ي ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ آﻛﺴﻔﻮرد ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﻧﺎﻣﻪﻓﺮﺿﻲ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﺮﺳﺶ
، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ آرﺟﻴﻞ 0/23ي ﺑﺮادﺑﻮرن ﻋﺎﻃﻔﻪ
ﺑﺮاي  .ﺑﻮده اﺳﺖ – 0/250وﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻚ  0/75
  . ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 0/79ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آزﻣﻮن، آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻧﮕﻠﻴﺲ، آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﭼﻨﻴﻦ در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎنﻢﻫ
 0/98و  0/98، 0/09، 0/98اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺿﺮاﻳﺐ آﻟﻔﺎي 
ﭘﺲ از ﺳﻪ 0/38ﺑﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ي ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺎﻣﻪﻫﻔﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن از ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر (. 91ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از )ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﻘﻴﺎس اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ 
 101ﭘﻮر و ﻧﻮرﺑﺎﻻ ﻧﺎﻣﻪ در اﻳﺮان، ﻋﻠﻲﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و رواﻳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ
زن و  26) ﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ و ﺷﺎﻫﺪ را داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﺮرﺳﻲ  (ﺳﺎل91-93ي ﺑﺎ داﻣﻨﻪ)ﺳﺎل  22/5ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ( ﻣﺮد 93
ﮔﺰارش  0/29ﺳﺎزي آزﻣﻮن و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ دوﻧﻴﻤﻪ 0/39آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ . ﻧﻤﻮدﻧﺪ
  (.91) ﺑﻮد 0/97 ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻪ از ﭘﺲ ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ .ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻦ، ﺳﻄﺢاﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ :ﺷﻨﺎﺧﺘﻲي ﺟﻤﻌﻴﺖﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ -ب
  .ﺑﻮد ﻛﻨﻨﺪهﺷﺮﻛﺖ زﻧﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-اﻗﺘﺼﺎدي يﻃﺒﻘﻪ و ﺗﺤﺼﻴﻼت
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
اراﻳﻪ  1ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻣﻮرد آزﻣﻮن در ﺟﺪول ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖوﻳﮋﮔﻲ
  . ﺷﺪه اﺳﺖ
  





اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-ﻃﺒﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت
 ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ زﻳﺮ دﻳﭙﻠﻢ
و ﺑﺎﻻﺗﺮ 




ﻫﺎي دو ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻲ 1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 
  .ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي وﺟﻮد ﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖوﻳﮋﮔﻲ
ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺداده
  . اﻧﺪاراﻳﻪ ﺷﺪه 2ﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ و در ﺟﺪول روش
 
  ﻧﻤﺮات ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ -2ﺟﺪول 
  ﮔﺮوه  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  آزﻣﻮنﭘﺲ  آزﻣﻮنﭘﻴﺶ
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎرﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 5/38 34/5 5/69  53/61  آزﻣﻮن ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ
 7/03 53/57 7/60  33/66  ﺷﺎﻫﺪ
آزﻣﻮن ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه آزﻣﻮن و ي ﭘﻴﺶﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ
اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ، ( P>0/50)داري ﻧﺪارد ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
 (. P=0/100)دار اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻲ
ي ﻧﻤﺮات ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ در ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﮔﺰارش  3ﻫﺎي آزﻣﻮن و ﺷﺎﻫﺪ در ﺟﺪول آزﻣﻮن ﺑﺮاي ﮔﺮوهي ﭘﺲﻣﺮﺣﻠﻪ
  . ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﮔﺮوه در ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻦ ،3ﺟﺪول  ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
.  24/07=)12,1(Fداري وﺟﻮد دارد آزﻣﻮن و ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻄﺢ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ را در زﻧﺎن اﻓﺰاﻳﺶ روﻳﻜﺮد ﭼﻨﺪوﺟﻬﻲ ﻻزاروس ﻣﻲ
ي ﺑﻴﻦ راﺑﻄﻪ دﻫﺪ ﻲﻣاﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن  0/77ﭼﻨﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ اﺗﺎ، ﻫﻢ.دﻫﺪ
ﻫﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﭼﻨﺪوﺟﻬﻲ ﻻزاروس و ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ در آﻣﻮزش ﮔﺮو
درﺻﺪ از ﺗﻐﻴﻴﺮات  77دﻫﺪ ﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷ ﻲﻣ 0/77ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ 
ﺳﻄﺢ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ زﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﭼﻨﺪوﺟﻬﻲ 
  .ﺷﻮدﻻزاروس ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ
  ﺑﺤﺚ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ، آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﭼﻨﺪوﺟﻬﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ . زﻧﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ دارد ﻛﺎﻣﻲﺷﺎد ﻻزاروس در
، ﻫﺎﻧﺘﺮ (22) 2، ﭘﺘﺮﺳﻮن، ﺳﻠﻴﮕﻤﻦ(12) 1ﺳﺎﻧﺘﺮاك، (02) ﻋﻘﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
ﻫﻤﺴﻮ ﺑﻮد ﻛﻪ ( 42)و ﻫﻤﻜﺎران  4و واﺗﺮﻣﻦ( 32) 3و ﻛﺎﺳﻴﻜﺴﺰﻧﺘﻤﻴﻬﺎﻟﻲ
داري ي ﻣﻌﻨﻲﻫﺎ، ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت و رﻓﺘﺎرﻫﺎي زﻧﺎن، راﺑﻄﻪﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ
   .وﺟﻮد دارد
ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي را در  ﻫﺎﻫﻴﺠﺎنﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻲدر 
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ  زﻳﺎدي اﻧﺴﺎن ﺗﺎ ﺣﺪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﻣﻲ زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻔﺎ
   .ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ او واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ
و رﻓﺘﺎر ( اﺣﺴﺎﺳﺎت)، ﻋﻮاﻃﻒ (اﻓﻜﺎر)ي اﺳﺎﺳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﻫﺎ در ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻓﺮاد ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ دارﻧﺪ و اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ آن( ﻋﻤﻠﻜﺮد)
ﻓﺮد را  ،ﻣﻬﺎرت ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ. ﺷﻮدﻛﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻤﺎﻧﺪﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ
. دﻫﺪﻫﺎ و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻲدر ﺟﺮﻳﺎن روﺣﻴﺎت، ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ، ﻓﺮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ، 
. ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ﻣﻮﻟﻔﻪﮔﻴﺮيﺗﻌﺪﻳﻞ و ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻫﺎ و ﺗﻔﻜﺮات اﻓﺮاد ﻦ در ﺟﺮﻳﺎن درﻣﺎن ﭼﻨﺪوﺟﻬﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖﺑﻨﺎﺑﺮاﻳ
  . ﻛﻨﺪﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
اي ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﻢ
ﻣﺒﻨﺎي روﻳﻜﺮد ﭼﻨﺪوﺟﻬﻲ ﻻزاروس ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ 
                                                 
 kcortnaS1
 namgileS dna nosreteP2
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 ﻛﻪ داد ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﺑﺎط ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺎ دو ﮔﺮوه آزﻣﻮن و ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﺸﺎن
ي رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶآزﻣﻮنﺧﺮده از ﮔﻴﺮيﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺷﻴﻮه اﻳﻦ
ﺑﻪ ( ﻫﺎي ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض، رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ و رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮديآزﻣﻮنﺧﺮده)اﻧﺮﻳﭻ 
داري ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ در ﻛﻞ و  ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض، ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ( 52)رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ و رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي اﺛﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
 .ي ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺮاي ﻧﻤﺮات ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ زﻧﺎن -3ﺟﺪول 
 ﻣﻨﺎﺑﻊ
  ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻣﺠﻤﻮع 




داريﻣﻌﻨﻲ  F  ﻫﺎ ﻣﺠﺬور 
ﺿﺮﻳﺐ 
 اﺗﺎ
0/4780/100 07/24  048/64  1  048/64آزﻣﻮنﭘﻴﺶ
 0/77 0/100    504/30  1  504/30ﮔﺮوه
       5/57  12  021/87ﺧﻄﺎ
          32  22/54 ﻛﻞ
  
 اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﭼﻨﺪوﺟﻬﻲ ﻻزاروساﺻﻠﻲ در  يهاﻧﮕﺎرﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻛﻪ 
ﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺴﺌﻮل اﻳﺠﺎد ﻫﻴﺠﺎن ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر و ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻓﺮاد از روﻳﺪادﻫﺎ اﺳﺖ
 ﻪﺑاﻓﺮاد درﻣﺎن، ﻧﻮع اﻳﻦ در  ،از ﻗﺒﻴﻞ اﺿﻄﺮاب، ﺧﺸﻢ و ﻳﺎ ﻏﻤﮕﻴﻨﻲ اﺳﺖ
رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر را  يرﻳﺸﻪ، دادﮔﻲﻛﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻮدﺷﻜﺴﺖ رﺳﻴﺪﻧﺪاﻳﻦ ﺑﺎور 
 . دﻫﺪﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
 ،دادﮔﻲ، ﺑﺮ ﻣﻔﺮوﺿﺎﺗﻲ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻛﻪ ﻓﺮدﺗﻔﻜﺮ ﺧﻮدﺷﻜﺴﺖ
اﻳﻦ اﻣﺮ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﻲ اﺷﺘﻐﺎل . ﺧﻮد ﻳﺎ دﻳﮕﺮان دارد، اﺳﺘﻮار اﺳﺖ يدرﺑﺎره
ي دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد و داﺷﺘﻦ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ روﻳﻪﺑﺎﻳﺪﻫﺎ  يذﻫﻨﻲ درﺑﺎره
ﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه و ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺪاوم ﺷﻮد ﻛﻪ اﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
 ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن، دو. ﺪ، ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و رواﻧﻲ ﻓﺮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪﺑﻳﺎ
آﻣﻴﺰ را ﻣﻮرد ﻧﺨﺴﺖ اﻓﺮاد اﻳﻦ ﺑﺎورﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎه: دﻧﺒﺎل ﺷﺪﻫﺪف 
 . ﻫﺎ ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪﺗﺮي را ﺑﻪ ﺟﺎي آندوم، ﺑﺎورﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪهاده و ﺗﺮدﻳﺪ ﻗﺮار د
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻲ از درﻣﺎن، ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ رﻓﺘﺎري و در ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﻳدر ﺟﻨﺒﻪ
را  ﻧﺎدرﺳﺘﻲ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺧﻮد ﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﺷﺪﺑﻪ آزﻣﻮﻧﻲ .ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖ
 .ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪﺮاي ﻣﺪارا ﻛﺮدن ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي آن ﺑو ﻓﻨﻮن ﺟﺪﻳﺪ  درك ﻛﻨﻨﺪ
ﺳﺎل  03-04زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ روي 
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻪ از زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻫﺎ، ﻫﺎﻳﻲ در ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﻛﻨﺪ ﻟﺬا ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ و اﺳﻨﺎدﻫﺎي ﻋﻠﺖ
ﺗﺮ از ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﺮ روي ﺟﻮاﻣﻊ آﻣﺎري ﻫﻤﮕﻦﺷﻮد ﭘﮋوﻫﺶﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻢ. ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، اﻧﺠﺎم ﺷﻮد-ﺎﻋﻲﻫﺎي اﺟﺘﻤﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻄﺢ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ زﻧﺎن، ﺷﻮد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس روﻳﻜﺮد ﭼﻨﺪوﺟﻬﻲ ﻻزاروس ﻫﺎ و ﻛﺎرﮔﺎهﻛﻼس
 .ﻫﺎ و زﻧﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮدﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده
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